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Сьогодні глобалізаційні та інтеграційні процеси розглядаються як неминучий процес світового розвитку. Деякі вчені під глобалізацією розуміють сучасну тенденцію до збільшення свободи переміщення капіталів та робочої сили, до зростання геоекономічної залежності різних країн та регіонів. Інші дослідники глобалізацію ототожнюють з колосальними змінами і об'єднуючими процесами у світовій економіці [4]. 
Інтеграційні процеси у соціально-економічній сфері як у цілому в Європі, так і в Україні зокрема, пов’язані з проблемами трансформації соціально-культурної сфери. Освіта нерозривно пов’язана з культурою. Більш того, її можна розглядати як феномен культури і одночасно як рушійну силу культури. Тому сьогодні важливо визначити місце освіти в сучасній культурі та в сучасних інтеграційних процесах.
Початок в Україні глибоких соціально-економічних, ідеологічних, духовно культурних перетворень, що пов’язано з переходом на ринкові засади господарювання, спрямовані на розвиток відкритого демократичного суспільства, розширення можливостей швидкого обміну інформацією. Це, в свою чергу, сприяє взаємодії між державами та народами, призводить до удосконалення інфраструктури бізнесу та виникнення його нових форм, до розвитку взаємодії у професійних сферах та у галузі освіти, зокрема. 
Система освіти нашої держави, як і більшості пострадянських країн, зазнала значних змін та трансформацій. Її подальший розвиток пов'язаний із розумінням пріоритету даної сфери як для соціально-економічного, так і для соціально-культурного розвитку України. 
Надійному входженню України в загальноєвропейський освітній простір повинна сприяти співпраця у сфері вироблення відповідних критеріїв і методів оцінки якості освіти. Особливої актуальності набувають проблеми забезпечення об'єктивності атестаційної оцінки, розробки атестаційних технологій та інструментарію.
Україна має тісні зовнішньоекономічні зв’язки з багатьма країнами світу, деякі з них виступають потужними інвесторами, інші – стратегічними партнерами. Україна для багатьох країн світу є значним ринком збуту товарів і технологій та виступає потужним ринком освітніх послуг у міжнародній торгівлі. Так, у 2010/2011 навчальному році в Україні функціонувало 505 вищих навчальних закладів І-ІІ ступеню акредитації та 349 закладів – ІІІ-ІV ступеню акредитації [3]. Значну частку серед студентів вищих навчальних закладів України складають іноземці. 
У ВНЗ України усіх рівнів акредитації на початок 2009/10 навчального року навчалося 37,7 тис. студентів з числа іноземних громадян, з них: 5,2 тис. (13,8 %) з Китаю, 3,9 тис. (10,4 %) з Російської Федерації, 3,3 тис. (8,7%) з Туркменістану,  2,4 тис. (6,4% ) з Індії, 2,2 тис. (5,9 %) з Йорданії, по 1,5 тис. (4,0 %) з Ірану та Сирійської Арабської Республіки [3].
Харків здавна вважається одним з найбільших культурно-просвітницьких осередків держави. Вищі навчальні заклади міста вже багато десятиліть готують кваліфікованих спеціалістів, дипломи яких визнають за кордоном. Тому не дивно, що все більше іноземних абітурієнтів обирають для отримання вищої освіти саме ВНЗи міста Харкова.
За даними Головного управління статистики у Харківській області [2] у 2009/2010 та 2010/2011 навчальних роках у Харкові функціонувало 70 вищих навчальних закладів, серед яких 47,1% вузів І-ІІ рівнів акредитації (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83" \o "Акредитація вищого навчального закладу​) та 52,9% – ІІІ-ІV рівнів акредитації (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83" \o "Акредитація вищого навчального закладу​) усіх форм власності.
В Харківському регіоні навчається більше 12 тис. студентів-іноземців. У відсотковому відношенні ця цифра дорівнює 41,8% від загальної кількості іноземних осіб, що мешкають у регіоні. Найбільшу кількість студентів становлять представники з Туркменістану, Китаю, В’єтнаму, Російської Федерації, Йорданії, Марокко, Іраку, Сирії, Лівану та Індії.
Іноземних громадян приймають на навчання 36 навчальних закладів Харківської області: 11 академій, 15 університетів, 3 інститути, 3 технікуми, 3 училища та УНВЦ “Укртехпрогрес”. Найбільш численні за кількістю групи іноземних громадян навчаються в таких навчальних закладах регіону, як: НФАУ (Марокко), ХНЕУ (Туркменістан), ХНУ ім. В.Н. Каразіна, УІПА (КНР, Йорданія, Сирія), УНВЦ «Укртехпрогрес» (СРВ), НАУ «ХАІ» (Іран) тощо. Отже, можна говорити про поповнення бюджету міста та області за рахунок іноземних студентів, які становлять значну частку  (близько 32 % від загальної чисельності студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації), оскільки іноземні громадяни отримують в основному платні освітні послуги [2]. 
Враховуючи сучасні світові інтеграційні процеси, Україна зацікавлена надавати освітні послуги громадянам інших держав, тобто виступати «гравцем» на ринку освітніх послуг, що може позитивно сказатися на економічному секторі нашої держави. Але існує ряд проблем щодо адаптації іноземних студентів до нових умов життя, пов’язаних з відмінностями у культурі, побуті, традиціях, раціоні харчування тощо [1]. 
В останні роки серед іноземних студентів стає все більше тих, хто обирає географічний напрям освіти, зокрема спеціальність «Економічна і соціальна географія».  На сьогоднішній день на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна навчається 37 іноземних студентів, тобто їх частка становить близько 20 % від загального контингенту студентів кафедри. Іноземці потребують особливої уваги насамперед тому, що їм необхідно звикнути до нових кліматичних та побутових умов, до зміни соціального оточення, до вимог нової для них освітньої системи, мови спілкування, інтернаціонального характеру навчальних груп тощо. Ефективність навчання студента-іноземця залежить від того, наскільки успішно він адаптується до нового освітнього та соціального середовища. Допомогти йому в цьому – задача викладачів кафедри і факультету, куратора академічної групи. 
Так, у ході навчання іноземних студентів на геолого-географічному факультеті слід враховувати те, що основна їх частина займалася на підготовчому відділенні для іноземних студентів у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна російською мовою. Тому при викладанні матеріалу на лекціях, практичних і семінарських заняттях викладачам бажано підготовлювати тезисний конспект лекцій, розробляти завдання практичних та семінарських занять, додаткових питань саме російською мовою. Важливо також організовувати допомогу з вибором російськомовної або англомовної літератури для підготовки до занять. Необхідно проводити консультації з предметів окремо для іноземних студентів російською мовою. 
Не менш важливою проблемою для іноземців є адаптація до культурного середовища. Значна роль у цьому відводиться куратору групи, який допомагає студентам-іноземцям не лише познайомитися з групою, а й знайти з іншими студентами спільну мову. Крім цього, куратор може показати особливості українського побуту та культури,  допомогти з вибором продуктів харчування, ліків, одягу, гуртожитку тощо. Для цього на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства організовуються оглядові екскурсії містом та областю, екскурсії до музеїв, театрів, галерей, тематичні кураторські години, семінари з приводу національних свят країн, звідки приїхали студенти. 
Оскільки більшість іноземних студентів кафедри з Китаю, то вже стало традицією святкування річниці утворення КНР. З цього приводу організовуються семінари, виставки, конкурси, вікторини. Це дозволяє, в свою чергу, українським студентам більше дізнатися про фізико-географічні особливості Китаю, особливості соціально-економічного розвитку, культури, звичаїв тощо. 
Не менш важливою за фізіологічну та соціальну адаптацію іноземних студентів до навчального процесу та життя в Україні є проблема психологічної адаптації. Недоброзичливе ставлення до них з боку професорсько-викладацького складу ускладнює процеси адаптації та пізнавальної діяльності і є недопустимим, за чим пильно слідкує куратор групи. 
Стосовно організації власне навчального процесу, то на кафедрі функціонує дискусійний клуб для студентів, вперше започатковано факультатив «Основи географії світу» англійською мовою, студенти забезпечені комп’ютерами. Всі лекції проводяться із використанням мультимедійного обладнання.
Отже, підводячи підсумки, слід наголосити на тому, що одним із пріоритетних напрямків розвитку Україні є розвиток ринку освітніх послуг для залучення іноземних студентів. Але при цьому необхідно враховувати ряд моментів: 
 - найважчий період адаптації студентів-іноземців припадає на перший рік життя в Україні. Викладачі, працюючи з іноземними студентами, повинні враховувати в своїй педагогічній діяльності два важливих компоненти: пізнавально-навчальний та розважально-видовищний. Велика роль відводиться при цьому позааудиторній роботі;
 - ефективність навчальної діяльності істотно підвищується, якщо викладач враховує національну та етнокультурну специфіку кожного іноземного студента;
 - для того, щоб іноземні студенти не відчували себе відірваними від рідних і друзів, бажано, щоб у кафедральній аудиторії працював комп'ютерний клас з виходом в Internet;
 - оскільки всі іноземні студенти відчувають труднощі у навчанні та рівень їх мовної компетенції недостатній для сприйняття лекційного матеріалу та усних відповідей, необхідно організовувати для них індивідуальні консультації;
 - адаптація також може бути прискорена створенням комфортних умов для проживання; 
 - всіляке залучення іноземних студентів до святкових, урочистих та наукових заходів, таких, наприклад, що організовує кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Alma Mater, День першокурсника, День соціо-економіко-географа, День утворення КНР, День студента, Новорічні свята, День відмінника, Випускний вечір та інші) значною мірою покращує психологічний клімат у групах, згуртовує студентів, дає можливість показати свої таланти та здібності, дізнатися про той регіон, в якому вони зараз проживають та вчаться, про особливості культури та побуту, що робить проживання та навчання іноземних студентів більш комфортним. 
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